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4.4 令和2年度卒業（修了）者の進学・就職の状況 
 
■理学部        令和3年3月31日現在 
学科名 












職希望者数 ④ 計 県内 県外 
数学科 
男 39 13 10 3  21 21 7 14 100.0 
女 10     9 9 1 8 100.0 
計 49 13 10 3  30 30 8 22 100.0 
物理学科 
男 27 13 10 3  13 12 4 8 92.3 
女 7 4 3  1 2 2 1 1 100.0 
計 34 17 13 3 1 15 14 5 9 93.3 
化学科 
男 24 15 15   9 8 3 5 88.9 
女 8 4 4   4 4 3 1 100.0 
計 32 19 19   13 12 6 6 92.3 
生物学科 
男 19 10 10   8 7 3 4 87.5 
女 18 10 9 1  6 6 2 4 100.0 
計 37 20 19 1  14 13 5 8 92.9 
地球科学科 
男 25 11 10 1  13 13 4 9 100.0 
女 11 1 1   10 10 3 7 100.0 
計 36 12 11 1  23 23 7 16 100.0 
生物圏環境科学科 
男 17 10 9 1  7 7 4 3 100.0 
女 13 6 5 1  6 6 4 2 100.0 
計 30 16 14 2  13 13 8 5 100.0 
合  計 
男 151 72 64 8  71 68 25 43 95.8 
女 67 25 22 2 1 37 37 14 23 100.0 
計 218 97 86 10 1 108 105 39 66 97.2 
（注1）富山大学大学院 理工学教育部への進学者数． 
（注2）富山大学大学院 理工学教育部以外の大学院への進学者数． 
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■大学院 理工学教育部 修士課程（理学領域）    令和3年3月31日現在 
専攻名 











職希望者数 ④ 計 県内 県外 
数学専攻 
男 7     6 6 3 3 100.0 
女 1     1 1 1  100.0 
計 8     7 7 4 3 100.0 
物理学専攻 
男 13     12 10 1 9 83.3 
女 3     3 3  3 100.0 
計 16     15 13 1 12 86.7 
化学専攻 
男 13 1 1   11 11 3 8 100.0 
女 3     3 3  3 100.0 
計 16 1 1   14 14 3 11 100.0 
生物学専攻 
男 7     6 6 2 4 100.0 
女 6     6 6 1 5 100.0 
計 13     12 12 3 9 100.0 
地球科学専攻 
男 7 1 1   5 5 1 4 100.0 
女 5 1 1   4 4  4 100.0 
計 12 2 2   9 9 1 8 100.0 
生物圏環境科学専攻 
男 4 1 1   3 3 2 1 100.0 
女 4     4 4 2 2 100.0 
計 8 1 1   7 7 4 3 100.0 
合  計 
男 51 3 3   43 41 12 29 95.3 
女 22 1 1   21 21 4 17 100.0 
計 73 4 4   64 62 16 46 96.9 
（注1）富山大学大学院 理工学教育部への進学者数．（注2）富山大学大学院 理工学教育部以外の大学院への進学者数． 
  
■大学院 理工学教育部 博士課程    令和3年3月31日現在 
専攻名 





望者数(注2) ③ 計 県内 県外 
数理・ヒューマンシステム科学専攻 
男       
女       
計       
ナノ新機能物質科学専攻 
男 2 2 2 1 1 100.0 
女 1 1 1  1 100.0 
計 3 3 3 1 2 100.0 
新エネルギー科学専攻 
男       
女 1 1 1  1 100.0 
計 1 1 1  1 100.0 
地球生命環境科学専攻 
男       
女       
計       
合  計 
男 2 2 2 1 1 100.0 
女 2 2 2  2 100.0 
計 4 4 4 1 3 100.0 
（注1）9月修了を含む．（注2）社会人ドクター（既就職者）は除く． 
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